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ビスの英文名称である「Tsu凶haUniversity Library digitized Information Public Service』の略の意味で使わ
れてきました．しかし．電子園書館サービスは．その開始時には従来の圃書館サービスとは別個の特掠な
サービスという位置づけでしたが，学術情報が電子体で涜通するのが一般的となった現在では．あらゆる面
で従来のサー ビスとも一体となって利用者に擾供されるものとなっています。このため，これからの「Tulips』
は，従来のものから『digi世zedJを除いた．『TsukubaUni凋陪均Librarylnfonnation Public Service』の意味で
使うこととしましたー したがって，筑波大学附属図書館が蝿供する全てのサー ビスの総称が．『TulipsJだとい
うことになります．
『Tulips」は．サー ビスの緯称ですので，いくつかのコンポー ネントから成立しています．っくばリポジトリも，
「Tulips』の一部ですからコンポー ネントの一つであり，リポジトリの英文の頭文字「町と組み合わせて．
「Tulips-R』となります。
今後は．新しい肉容となった「Tulips』とその一部である「Tulips-R』を，より充実したものへと成長させてい
きたいと思いますので．皆槽のご支援をお願いします．
（とみた・けんいち情報サー ビス課長）
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